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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1   Simpulan  
 Penelitian ini menguji pengaruh komite audit, kepemilikan 
institusional, leverage dan ukuran perusahaan terhadap manajemen 
laba pada perusahaan manufaktur di BEI. Berdasarkan hasil 
penelitian didapatkan bahwa dari ke empat variabel bebas yang 
diteliti hanya variabel ukuran perusahaan yang berpengaruh 
signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan untuk variabel 
komite audit, kepemilikan institusional dan leverage tidak 
berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 
Tidak berpengaruhnya variabel komite audit dan kepemilikan 
institusional. Lebih disebabkan karena di dalam perusahaan sudah 
ada komite audit namun rapat yang dilakukan < 5 kali dalam setahun 
komite audit, hal tersebut menyebabkan komite audit belum 
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal 
sehingga fungsi dan perannya tidak efektif. 
Sedangkan untuk kepemilikan institusi, lebih disebabkan 
karena saham perusahaan dimiliki oleh institusi hanya sebesar 
46,14%, sehingga kurang aktif dalam memberikan tekanan pada 
aktivitas manajemen dibandingkan dengan institusi yang lebih besar. 
Selain itu leverage juga tidak berpengaruh signifikan terhadap 
manajemen laba, hal ini disebabkan rata-rata perusahaan yang 
menjadi sampel penelitian memiliki leverage yang aman dalam arti 
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perusahaan mampu membayar hutang yang digunakan untuk 
membiayai aset perusahaan, maka manajer tidak tertarik atau tidak 
termotivasi untuk melakukan praktek manajemen laba. Ini 
disebabkan karena perusahaan tidak membutuhkan tindakan-
tindakan yang akan membantu perusahaan dalam situasi tertentu 
 
5.2  Keterbatasan Penelitian 
Keterbatasan penelitian di dalam penelitian ini adalah pada 
penelitian ini penulis tidak membedakan perusahaan nonmanufaktur 
yang memiliki laba sebelum pajak dan laba bersih bernilai positif 
dengan laba sebelum pajak dan laba bersih yang bernilai negatif. Hal 
ini dikarenakan penelitian ini tidak menguji model akrual untuk 
mendeteksi praktik manajemen laba tetapi hanya menguji 
perencanaan pajaknya saja. Selian itu sampel penelitian yang 
digunakan terbatas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
BEI sehingga tidak dapat memberikan gambaran atas keadaan pada 
setiap perusahaan pada sektor yang berlainan. 
 
5.3   Saran 
1. Berdasarkan keterbatasan penelitian di atas, saran untuk 
penelitian selanjutnya yang sejenis dengan penelitian ini adalah 
penelitian selanjutnya dapat memasukkan industri keuangan, 
khususnya bank di dalam sampel penelitian agar sampel yang 
diperoleh semakin banyak serta hasil dari penelitian sejenis 
semakin  
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2. Saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya adalah 
untuk memperbesar populasi, tidak hanya di satu sektor saja, 
guna menambah daya generalisasi dari hubungan faktor 
fundamental terhadap manajemen laba. Sehingga hasil 
penelitiannya menjadi lebih relevan untuk dijadikan acuan 
dalam berinvestasi bagi investor ataupun calon investor di 
Indonesia. 
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